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В планах  Volvo  –  сделать  данную платформу  частично  открытой для  других  участников  автомо-
бильной  отрасли. К  участию  в  проекте 
будут привлечены контент-провайдеры, 
интернет-радиостанции,  дорожные 
власти, городские органы власти, опера-
торы платных дорог и т. д.
Старший вице-президент по продук-
товой  стратегии  и  линейному  менед-
жменту транспортных средств Volvo Cars 
Лекс Керссемакерс  (Lex Kerssemakers) 
заявил: «Мы уверены, что в ближайшем 
будущем автомобиль станет еще одним 
пользовательским устройством с широ-
ким набором различных интернет-сер-
висов. Развитие этого направления яв-
ляется  стратегически  важной  инвести-
цией Volvo в будущее автомобилестрое-
ния,  в  котором  мы  намерены  занять 
лидирующую позицию».
В  рамках  сотрудничества  Ericsson 
выступит  основным  системным интег-
ратором  решения  с  IS/IT-средой Volvo 
и собственно автомобильными система-
ми. Ericsson предоставит услуги по рас-
ширенной поддержке  облачного  реше-
ния  и  обеспечит  надежное  соединение 
и взаимодействие автомобиля с система-
ми и сервисами сторонних поставщиков.
Пер Боргклинт, глава бизнес-подра-
зделения по поддержке решений Ericsson 
отмечает:  «Наше  сотрудничество  явля-
ется ответом на те изменения, которые 
происходят в обществе, благодаря стре-
мительному развитию технологий, сое-
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диняющих  общество.  Водители,  как 
и остальные пользователи, хотят иметь 
доступ к персонализированным прило-
жениям и сервисам в режиме реального 
времени. Наш успешный опыт в области 
системной  интеграции  соответствует 
стратегическим  задачам  компании 
Volvo».
Набор приложений и сервисов, под-
держиваемых подключенным к сети ав-
томобилем,  будет  определен  на  основе 
результатов  исследований  компании 
Volvo в области поведения и предпочте-
ний водителей, общих требований к без-
опасности дорожного движения, а также 
на  основе  опыта  компании  Ericsson 
в сфере развития мобильных коммуни-
кационных сервисов.
Облачное решение Ericsson для под-
ключенных  автомобилей отвечает  всем 
необходимым требованиям масштабиру-
емости, безопасности и гибкости, предъ-
являемым  к  автомобилестроительной 
отрасли во всем мире.
Анастасия ТИМОШИНА,
директор по коммуникациям 
Ericsson, Россия
Благодаря партнерству Ericsson и Volvo автомобильная индустрия получит новый 
виток развития. Компании объявили о создании полностью подключенного к сети 
автомобиля, в котором реализована возможность доступа к разно образным облач-
ным сервисам. Сенсорный дисплей, установленный в машине, позволит как води-
телю, так и пассажирам работать с информационными, навигационными и развле-
кательными приложениями. 
